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The college moral education evaluation is the major parts of college moral 
education evaluation, the establishment of scientific moral education evaluation 
system is of significant meaning to the evaluation of college students’ moral standards 
and to the effect of moral education. This paper sets Chinese and American college 
moral education evaluation systems as targets, through the comparison and analysis of 
the two, taking the advanced experience of the latter as reference with consideration 
of the situation of Chinese universities, trying to establish a new mode for evaluating 
moral education.  
The paper is constructed this way: In chapter one it introduces the background 
and the scheduled ways of this research. Then it brings out the thesis of this paper 
based on all the quoted theories. Chapter two includes the definition of all the 
important terms; it also introduces the targets and functions of college moral 
education evaluation. Chapter three is the detailed introduction of Chinese and 
American college moral education evaluation system, and the problems exist in each 
of them. Chapter four is the systematic analysis of the two systems in the areas of 
objectives, contents and approaches. Then suggestions and measures are brought out 
to help establish new mode for evaluating college moral education. 
It was found through research that there are reasons contributing to the distinct 
modes of college moral education evaluation of China and America, which are not 
only related to the economic system of the two countries, but are also related to the 
different educational concepts of the two. We started late in this field and are still in 
the initial phase of probing. Despite all the differences, there are something in 
common, which are worth of our attention, we need to learn from their advanced 
theories and approaches to improve those of our own, and to formulate evaluational 
standards of our own, applying scientific approaches, to make our college moral 
education evaluation more scientific, institutional and systematic. 
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